












     
    2009 年 6 月 24 日—26 日厦门大学中文系与日本东北大学、北京鲁迅博物馆联合主办
的 “中、日视野下的鲁迅”国际学术研讨会，在厦门大学举行。 
    24 日晚，在鲁迅与藤野先生两人的孙子周令飞先生、藤野幸弥先生的精彩对话之后，
日本仙台小剧场的导演特地携带着话剧《远火》的演出视频来到研讨会现场，并在播放过程中
对本剧进行了解读。 
    《远火》共分为两幕十场，以 1936 年与 1945 年藤野先生的诊所为序幕和尾声，通过
“鲁迅在仙台与藤野老师相识期间‘经历了的事’以及在当时的仙台‘或许经历了的事’对
‘仙台时代的鲁迅’和‘鲁迅时代的仙台’进行文学性描写”。 
    《远火》主要以“藤野与周树人”和“周树人与天台”为主要线索，通过两条主线的
不断穿插推进整个故事的发展：序幕拉开，1936 年，藤野先生正在诊所内阅读《鲁迅全集》，
思绪随着那些或激昂愤怒，或温情的文字，回到 1904 年的仙台。 
































































    在《远火》中特别值得一提的是场与场之间的歌曲演唱，以及幻灯片的使用。 













    最后，上述观点纯属个人漏见，很不成熟。好戏的前提首先是好的态度，是对舞台的
尊重。作为一个具有 35 年以上历史的老牌话剧团，仙台小剧场的成员从十几岁到六十多岁，
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除了专业戏剧人以外，还有学生、公司职员等非职业人。他们对戏剧舞台的热爱，特别是将一
位曾在那里短暂生活过的中国留学生的故事搬上舞台这一举动，是值得所有热爱舞台的朋友肃
然起敬的。他们的此次来访，不正是藤野先生与鲁迅先生深厚友情在新时代两国人民身上的延
续嘛！ 
 
